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Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день  економічна 
ситуація в Україні характеризується політичною, економічною та фінансовою 
нестабільністю, посиленням внутрішньої та зовнішньої конкуренції, 
зростанням інфляції. Таке становище негативно впливає на діяльність 
підприємств, що потребує підвищення ефективності управління підприємством. 
Серед найважливіших проблем, що стоять сьогодні перед підприємствами, 
однією з головних є пошук шляхів підвищення ефективності управління 
персоналом. Саме тому вирішення проблеми пошуку нових напрямів 
підвищення ефективності управління персоналом, які визначають умови та 
можливості  найбільш ефективної діяльності підприємства, є актуальними. 
Аналіз досліджень та публікацій. Розгляду теоретичних та практичних 
аспектів підвищення ефективності управління персоналом присвячена значна 
кількість вітчизняних та закордонних праць відомих учених, таких як М.І 
Басаков, А.П.Бовтрук С.В. Беляєва, М.Д Виноградська А.М.,.Виноградский, О. 
В. Крушельницька, В.Г Нікофоренко.,  Ф.І Хміль, В.О. Храмов, А.С Пелих, 
А.М.Уманський. Г. В. Щекін. Однак  питання підвищення ефективності 
управління персоналом в торговому підприємстві недостатньо вивченні на 
сьогоднішній день і потребують більш  детального дослідження.   
Об’єктом  дослідження  процес управління персоналом на підприємстві 
ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ». 
Предметом дослідження є теоретичні, практичні й методичні 
рекомендації щодо підвищення ефективності управління персоналом на 
підприємстві. 
Метою дипломної роботи розробка рекомендацій та пропозицій, 
спрямованих на вдосконалення системи управління персоналом на 
підприємстві ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ». 
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: 
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 розглянути теоретичні основи управління персоналу в організації 
(сутність, завдання та основні принципи, систему та методи управління 
персоналом ); 
 проаналізувати сучасний стан діяльності  досліджуваної організації за 
допомогою основних техніко-економічних показників; 
 дослідити існуючу  систему управління персоналом на підприємстві ТОВ 
«ПЕРШИЙ ДІМ»; 
 розробити рекомендації для підвищення ефективності управління 
персоналом підприємстві ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ». 
Новизна представленої роботи полягає: вперше на підприємстві за 
результатами дослідження сформульовані заходи щодо : 
1. Удосконалення процесу адаптації персоналу. 
2. Впровадження нематеріальної програми мотивації  «Кафетерій бенефітів». 
3. Впровадження роздрібної програми мотивації 
4. Удосконалення системи оцінки персоналу. 
5. Удосконалення бізнес-процесу управління персоналом 
Методи дослідження. методи порівняльно-аналітичного й економіко-
статистичного аналізу( при оцінці фінансового становища підприємства, та 
діючої системи управління персоналом), експертної оцінки (при визначенні 
напрямів вдосконалення системи управління  персоналу), класифікації та 
типології (при  дослідження  сутності, завдань, основних принципів, системи та 
методів управління персоналом), порівняння (при визначенні позитивних 
моментів та недоліків різних систем управління персоналом персоналу); 
 Інформаційну базу дослідження становили наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних учених, нормативні акти підприємства з приводу  управління 
персоналом, фінансова та статистична звітність підприємства, періодична 
література з досліджуваного питання, інтернет-ресурси. 
За темою випускної роботи мною  проводились дослідження, результати 
опубліковані в збірниках ХIX Міжнародна наукова конференціях студентів та 
молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: 
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глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» Тема: підвищення 
ефективності управління підприємством  за рахунок використання процесного 
підходу. 13-15 листопада 2019 р.м. Вінниця, Україна. ІI International scientific 
conference the modern economic research: theory, methodology, practice. Тема: 




































Проведений аналіз  теоретико-методологічних аспектів управління 
персоналом дозволяє нам зробити наступні висновки:  
1. Процес управління персоналом є одним із найбільш важливих аспектів 
життя та функціонування організації, який здатний суттєво підвищити 
ефективність системи менеджменту та забезпечити збільшення рівня її 
прибутковості та конкурентоспроможності. Поняття «управління персоналом 
підприємства» охоплює всю сукупність організаційних заходів, спрямованих на 
оптимальне, кількісне й якісне формування персоналу та повне використання 
його можливостей у процесі діяльності підприємства. 
 На сьогоднішній день існує декілька основних моделей менеджменту: 
Японська модель, Американська модель, модель ЄС. Між собою вони 
відрізняються як трактуванням діяльності, так і мотивацією працівників, а 
також методами взаємодії з персоналом та впливу на нього.Узагальнюючи 
досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну ціль системи 
управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, 
професійний і соціальний розвиток. Зарубіжна практика управління персоналом 
спрямована насамперед на формування ефективно працюючого колективу, який 
за рахунок високої вмотивованості та професіоналізму буде досягати високих 
результатів діяльності. Саме тому іноземну практику необхідно 
використовувати на вітчизняних підприємствах, але водночас не забувати про 
багаторічний вітчизняний досвід та особливості політичної та економічної 
ситуації. 
2. На сьогоднішній день компанія «ПЕРШИЙ ДІМ» - це сучасний 
оператор українського ринку будівельних матеріалів. «ПЕРШИЙ ДІМ» є 
прямим постачальником провідних вітчизняних і європейських виробників 
будівельних матеріалів, представлених на ринку України. Постійна участь в 
реалізації будівельних проектів різних масштабів зарекомендувало компанію в 
будівельній галузі, як надійного і вигідного партнера. 
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Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ 
«ПЕРШИЙ ДІМ» показав, що на підприємстві виручка від реалізації зростає, 
що свідчить по ефективну збутову політику підприємства. 
Підвищення виручки реалізованої продукції визначає суттєве підвищення 
доходу підприємства. Внаслідок збільшення обсягів продаж та відкриття нових 
філіалів щорічно збільшується й чисельність персоналу організації, що в свою 
чергу веде до збільшення фонду оплаті праці. Продуктивність праці також 
збільшується, що позитивно характеризує  підприємство збоку використання 
трудового потенціалу. 
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що за аналізовані роки на 
підприємстві відбувається значне покращення за усіма показниками, на 
сьогодні підприємство залишається рентабельним та прибутковим. 
В роботі представлено аналіз результатів соціологічного дослідження, яке 
проведене на підприємстві ТОВ «Перший дім». 
 Метою дослідження було визначити та проаналізувати ефективність 
системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «Перший дім»  та 
розробити заходи щодо її  вдосконалення. В дослідженні прийняло участь 35 
осіб, з них 5 керівників і 30 спеціалістів та технічних службовців.  
Результати соціологічного дослідження ефективності системи управління 
персоналом на підприємстві ТОВ «Перший дім»  дозволили виявити позитивні і 
негативні сторони. 
 Позитивними сторонами є: рівень організації праці; санітарно-гігієнічні 
умови; розмаїтість роботи; сприятливий соціально-психологічний клімат у 
колективі; сприяння розвитку працівників, можливість підвищення 
кваліфікації, самовираження, змістовна, відповідальна робота; рівень 
професійного зростання і навчання; оплата навчання працівників; оплата 
корпоративних заходів; стабільна оплата заробітної праці.  
Але існують і негативні сторони управління персоналом: недосконалий 
процес адаптації персоналу; нефективна система матеріального стимулювання; 
низький рівень нематеріального стимулювання; недосконала система оцінки  
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персоналу; недосконалий бізнес-процес управління персоналом. 
3. Нами пропонуються наступні напрями підвищення ефективності 
системи управління  ТОВ «Перший дім»:1. Удосконалення процесу адаптації 
персоналу. 2. Впровадження системи  нематеріальної мотивації «Кафетерій 
бенефітів» 3. Впровадження роздрібної програми мотивації 4. Удосконалення 
системи оцінки персоналу. 5. Удосконалення бізнес-процесу управління 
персоналом. 
Враховуючи те, що ROI запропонованих заходів з управління персоналом 
на підприємстві ТОВ «Перший дім» більше 100% (111,95%), термін окупності 
інвестицій менший за 12 місяців, впровадження механізму підвищення 
ефективності управління персоналом на підприємстві ТОВ «Перший дім» є 
економічно вигідним. Проведені економічні розрахунки свідчать про 
доцільність впровадження запропонованих заходів для підвищення 
ефективності системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «Перший 
дім». 
З метою обґрунтування ефективності системи управління ТОВ «Перший 
дім» працівників ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ» проведено  кореляційно-регресійний 
аналіз впливу мотиваційних чинників на підвищення продуктивності праці. В 
якості результативної ознаки використано показник продуктивності праці 
персоналу. Серед факторних ознак виділено виділено показник стимулювання 
діяльності персоналу,  прибуток в розрахунку на 1 грн. фонду заохочень та 
компенсаційних виплат,  рентабельність персоналу. 
Підсумовуючи результати проведеного кореляційно-регресійного аналізу  
впливу мотиваційних чинників на підвищення продуктивності праці. робимо 
висновок про те, що побудована модель є значущою. Критерії статистичної 
вірогідності і точності даних свідчать про рівень адекватності. Дослідження 
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